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Los grandes acontecimientos que se precipitaron en el 
campo de la bacteriologla a fines del siglo pasado y 
principios del actual, protagonizados por Louis Pasteur en 
Francia y Robert Koch en Alemania, como arcos torales de 
un movimiento, a cuyo rededor se congregd una pléyade de 
investigadores cuyo trabajo legd a la medicina y a l  género 
humano descubrimientos que transformaron su futuro, nos 
obliga, en las postrimerías de nuestro siglo a recordar sus 
hallazgos y a sus protagonistas. El mundo de la medicina, 
usualmente es agradecido con sus prohombres, los recuerda 
con veneracidn y respeto; es así como en 1982 se celebrd 
dignamente el centenario del descubrimiento del "Bacilo 
de Koch':. en 1983 sin embargo, casi nadie record6 el 
centenario del transcendental descubrimiento de Elia 
Metchnikof, hecho en la isla Italiana de Sicilia y en el cual la 
Moderna lnmunología reconoce e l  más fundamental y 
eficiente mecanismo de la defensa inespecífica: la fago- 
cirosis. 1984 expira y ninguna publicacidn científica del orbe 
ha recordado los 100 años del hallazgo de Hans Cristian 
Joachim Gram. Este patdlogo Danés, asociado de Carl 
Friedlander en el hospital municipal de Berlín, descubrid 
accidentalmente el procedimiento más simple pero más 
desconcertante en los estudios bacterioldgicos: la colo- 
racidn de Gram. Desde su descubrimiento hasta nuestros 
días la coloracidn de Gram básicamente es la misma y se 
utiliza desde entonces ininterrumpidamente minuto a 
minuto; puede afirmarse, sin lugar a equivocacidn, que 
en todo momento del recorrer del tiempo, en algún lugar del 
mundo, se está realizando una coloracidn de Gram y que de 
ella depende la definicidn de un diagndstico y el plantea- 
miento de una estrategia terapéutica. Lo desconcertante de 
esta coloracidn es que define características bioldgicas de 
tal naturaleza que permite dividir las Bacterias en Gram 
positivas y Gram noyativas y que n i  los grandes avances en 
el campo de la moderna biología molecular han logrado 
explicar el misterio químico que encierra esta coloración, 
hechos que, posiblemente, Gram no sospechd siquiera 
cuando did a conocer el hallazgo en su trabajo "Uber die 
isolirte Farbung der Schizomyceten in Schnitt und 
descubridor; pero, qu el mejor homenaje y reconoci- 
nto que podemos 
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